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Señores miembros del Jurado: 
 
     En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
para optar el título de Licenciado en Educación de la Universidad “César Vallejo”, 
pongo a vuestra disposición la presente Tesis titulada: Uso Pedagógico De Materiales 
Educativos Concreto De Comunicación En Los Docentes Del Nivel Inicial De La 
Institución Educativa “Paz Y Amor” Del Distrito De La Perla, 2014. 
 
     El cual consta de cuatro capítulos: en el Capítulo Primero se desarrolla la 
problemática de la investigación; en el Capítulo II deslindamos todo lo referido al 
Marco Teórico que sustenta la parte teórica del estudio; en el Capítulo III se brinda una 
explicación del Marco Metodológico luego en el Capítulo IV se muestren los resultados. 
Al final se exponen las conclusiones, las sugerencias del caso, además de la bibliografía 
y los anexos. 
    
     El estudio se ajusta a las exigencias establecidas para toda investigación científica, 
pero mucho agradeceremos las críticas y sugerencias, que reforzaran y nos enseñaran 
que nada está concluido y que es,  solo un grano de arena en la inmensidad del 
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El estudio analiza el uso pedagógico de los materiales educativos concretos de 
comunicación del nivel inicial en la institución educativa “Paz y Amor” de La Perla, 
esta investigación observa el uso pedagógico de los materiales concreto en 
comunicación, Mascaras y Títeres. 
 
La metodología del estudio fue el diseño descriptivo básico. La muestra estuvo 
constituida por 16 docentes de la Institución Educativa “Paz y Amor”. A los docentes se 
les aplico una lista de cotejo sobre el uso pedagógico de los materiales educativos de 
comunicación concretos. 
 
     La validación de los instrumentos fue a través del juicio de expertos y el análisis 
estadístico con el Alfa de Cronbach para la confiabilidad, obteniendo 0.96 punto de 
confiabilidad, Entre más cerca de 1 está alfa, más alto es el grado de confiabilidad. 
 
Los resultados indican que el nivel de uso pedagógico  alto de los materiales es de 
22.5 puntos de 24 como máximo, logrando obtener un 100 % de docentes de nivel alto 
que utilizan los materiales educativos concretos de comunicación, en este caso las 
Máscaras y los Títeres. Por lo tanto el uso de las Máscaras y de los Títeres en el área de 
comunicación en la Institución Educativa “Paz y Amor” es alto. 
 














     The study analyzes the pedagogical use of specific educational communication 
materials of the initial level in the school “Peace and Love” from La Perla, this research 
looks at the pedagogical use of specific communication materials, Masks and Puppets. 
 
     The methodology of the study was the basic descriptive design. The sample 
consisted of 16 teachers from School “Peace and Love “. The teachers we applied a 
checklist on the pedagogical use of educational materials specific communication. 
 
     The validation of the instruments was through expert judgment and statistical 
analysis with Cronbach's alpha for reliability, gaining 0.96 point reliability, the closer 
alpha is to 1, the higher the degree of reliability. 
 
     The results indicate that the highest level of educational use of materials is 22.5 
points 24 max, achieving 100% of teachers using high specific educational 
communication materials, in this case the masks and puppets. Therefore the use of 
masks and puppets in the area of communication in the School "Peace and Love" is 
high. 
 





















Hoy por hoy los materiales educativos tiene un impacto directo en la enseñanza 
aprendizaje, las aulas cada día son las interactivas y los materiales didácticos 
tradicionales como la pizarra, tizas, cartulinas u otro materiales ya no son suficientes así 
como también los libros de consulta tradicional, estos materiales responden a un 
enfoque por contenido y lo hemos venido usándolos por largos años, a pesar que los 
tiempos han  cambiado y la el sistema educativos está viviendo una reforma. 
 
Es entonces importante que nuestros docentes usen de manera pedagógica los 
materiales educativos, esto quiere decir que sepan usarlo, que lo incorporen en sus 
sesiones, proyecto, unidades, que organicen las aulas, que explique a los estudiantes, 
que los acompañe en el proceso y que adapte este a diferentes contextos, permitiendo 
que el aprendizaje se brinde de manera lúdica desarrollando capacidades en nuestros 
estudiantes, aprendizajes que le sirvan para la vida hoy, estos instrumentos entonces van 
a ser que los docentes logren estudiantes competitivos en este siglo XXI. 
 
El trabajo de investigación  presente pretende establecer el uso pedagógico de 
materiales educativos concreto de comunicación en los docentes del nivel inicial de la 
institución educativa “paz y amor” del distrito de la perla, 2014, docentes que viene 
siendo dotados de estos materiales en el aula desde hace ya varios años, que son 
nuestro indicador para saber si se usa o no se usa. 
 
Pretendemos entonces demostrar el uso pedagógico de los materiales educativos 
concretos de comunicación en los componentes referidos a las máscaras y títeres. Para 
tal efecto se ha desarrollado la investigación configurando cuatro capítulos, los cuales 
describimos a continuación. 
  
En el Capítulo I se abordó la realidad problemática, formulación del problema, 
objetivo general y especifico, justificación e importancia de la investigación. 
 
En el Capítulo II se presenta el marco teórico, el cual comprende: la descripción 
detallada de la variable,  las bases teóricas  y conceptuales  en las cuales se halla 




En el Capítulo III se expone el marco metodológico de la investigación, el cual está 
compuesto por la variable; metodología, el tipo y diseño de la investigación, método, 
población y muestra; además de las técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
validación y confiabilidad; y el método de análisis de datos. 
 
En el Capítulo IV se describen e interpretan los datos recogidos, se procesó  la 
información y se organizaron los resultados de las pruebas estadísticas. Asimismo se 
discutieron contrastando con los antecedentes del estudio y verificando el cumplimiento 
de las teorías. 
 
 Finalmente se arribaron a las conclusiones del trabajo de investigación, con las 
necesarias sugerencias que se deben de brindar para poder revertir o mejorar el uso 
pedagógico de los materiales. Consideramos en la parte final las referencias 
bibliográficas y una serie de documentos que nos ayudaron mucho en la consolidación 
de la labor, comprendida en la sección de anexos. 
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